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дентами в процессе обучения данные для создания рекомендаций по оптимизации 
учебного процесса для конкретного слушателя онлайн-курса. Такая рекомендатель-
ная система будет способна работать в полностью автоматическом режиме без при-
влечения преподавателя.  
На данный момент распространенными являются следующие модели смешан-
ного обучения: ротационная (элементы онлайн-взаимодействия интегрированы в 
структуру занятий), гибкая (материалы занятий изначально предоставляются в ре-
жиме онлайн, но есть возможность консультаций с преподавателем онлайн или в ауди-
тории), самостоятельного смешивания (изучение студентами онлайн-курса в дополне-
ние к очным занятиям) и модель виртуальной среды (часть курса предоставляется 
онлайн, а часть в традиционной очной форме). В более отдаленной перспективе массо-
вого перехода к смешанному и онлайн-образованию вместе с внедрением искуствен-
ного интеллекта на технических платформах онлайн-курсов возможен качественный 
переход от систем оптимизации работы студента на отдельно взятом курсе к более 
сложным и комплексным роботам-ассистентам, способным направлять студента в 
процессе всего его обучения в высшем учебном заведении к изучению тех областей 
знаний, в которых он вероятнее всего сможет достичь наилучших результатов. Таким 
образом, можно говорить о становлении новой модели смешанного обучения и ее 
дальнейшем внедрении в высших учебных заведениях Украины. 
В течение следующих двух учебных лет планируется внедрение MOOC в сме-
шанном формате в 40 высших учебных заведениях Украины, большая часть из кото-
рых технического направления.  
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Одной из важнейших задач качественной организации учебного процесса в вузе 
является задача разработки автоматизированной системы ведения курсового проек-
тирования, которая позволит не только формировать, сохранять и распределять зада-
ния на курсовое проектирование, но и проводить мониторинг хода выполнения сту-
дентами этапов проектирования и проставлять оценки аттестации на различных 
этапах. Программный комплекс «Ведение курсового проектирования» призван реа-
лизовать все эти функции, свести к минимуму рутинную работу и повысить качество 
управления курсовым проектированием в техническом вузе. 
Программный комплекс содержит следующие подсистемы: «Справочники»; 
«Задания»; «Закрепление тем за студентами»; «Мониторинг». Каждая подсистема 
имеет несколько режимов работы и, соответственно, вкладок основного меню поль-
зовательского интерфейса. 
Подсистема «Задания» является подготовительной и позволяет преподавателю в 
автоматизированном режиме сформировать темы курсовых и сами задания на курсо-
вые работы и загрузить в базу данных заранее подготовленные текстовые документы. 
Эта подсистема также включает режим «Формирование календарного графика», в 
котором четко указываются даты контроля выполнения этапов курсовых работ. Под-
система «Закрепление тем за студентами» включает не только режим выбора студен-
тами тем курсовых работ, но и автоматическое формирование и печать листов зада-
ний. Подсистема «Мониторинг» включает следующие задачи: «Настройка критериев 
формирования оценок аттестации по курсовому проектированию»; «Внесение про-
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цента выполнения курсового проекта студентами»; «Просмотр и печать ведомости 
мониторинга»; «Формирование и печать ведомости аттестации по курсовому проек-
тированию». На рис. 1 приведены виды пользовательского интерфейса для работы с 
перечисленными подсистемами. 
 
Рис. 1. Основные пункты меню главной формы программного комплекса 
При работе в режиме «Формирование листов заданий» заносятся исходные дан-
ные, необходимые для выполнения курсового проектирования, содержание курсовой 
работы и сведения о графическом материале для каждого потока. Если бланк задания 
типовой и повторяется для разных потоков, то его можно «сохранить как стандарт-
ный», и вставлять затем для каждого выбранного потока. Для справки на экране ото-
бражается календарный график (рис. 2).  
 
Рис. 2. Рабочее окно форм «Формирование календарных графиков»  
и «Формирование листов заданий» 
При работе в режиме «Мониторинг» после внесения данных о ходе выполнения 
студентами курсового проектирования формируются ведомости мониторинга и ве-
домости аттестации на конкретную дату в виде экранных форм с дальнейшей воз-
можностью их экспортирования в MS Excel или MS Word. Окно формы «Монито-
ринг выполнения курсового проектирования» представлено на рис. 3.  
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Рис. 3. Рабочее окно формы «Мониторинг выполнения курсового проектирования» 
Предлагаемая система ведения курсового проектирования прошла апробацию 
на реальных тестовых примерах и может успешно применяться в рамках модульно-
рейтинговой системы для повышения качества выполнения курсовых работ как по 
дисциплинам кафедры «Информатика», так и по дисциплинам других кафедр. 
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Научиться программировать стало более доступным благодаря большому коли-
честву онлайн ресурсов. Существующие обучающие сайты позволяют осваивать со-
временные языки и технологии программирования, не зависимо от возраста и базо-
вой подготовки пользователей. Плюсом таких ресурсов является неограниченное 
количество знаний, которые они могут дать и высокая квалификация преподавателей, 
большая часть которых является практикующими программистами. От учащихся та-
ких онлайн курсов требуется только большое желание учиться и получать знания, 
ведь объем полученных умений и навыков на онлайн сайтах полностью зависит от 
тех усилий, которые прилагает сам ученик. 
Современные обучающие онлайн ресурсы обладают рядом преимуществ: дос-
тупность, бесплатность (полная или частичная), компетентность разработчиков кур-
сов, высокое качество знаний, простота использования, гибкость обучения, разбивка 
учебного материала на модули и многое другое. Быстро развивающиеся  
IT-технологии позволяют создавать процесс обучения участников онлайн ресурсов 
максимально интерактивным и интересным. Есть возможность начать осваивать про-
граммирование в виде игры (например, https://scratch.mit.eud/), в виде соревнований 
(например, https://www.codewars.com/), в виде виртуального тренажера (например, 
https://flukeout.github.io/), в виде видеолекций (например, https://ocw.mit.edu/-courses), 
в виде интернет-учебника (например, https://learn.javascript.ru/) и др.  
Благодаря ряду преимуществ и большому разнообразию обучающих онлайн ре-
сурсов, была рассмотрена возможность их внедрения в учебный процесс для изуче-
